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MINISTERIO DE LA GUERRA:
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
I~ tienen conferido el mismo cargo por reales órdenes ante-riores.I De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
'1 y el del interesado, que habita en la calle Mayor núms, 55,
57 Y 59, principal. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
. drid 14 de octubre de 1890. '-
AZCÁRRAOA
ASCENSOS
3.. SECCJON
Excmo. Sr.: En 'vista de la propnesta formnlada por
V. E. á favor de los guardias de ese real cuerpo, D. Julián
Doncel Antón, D. Fermin Ordoño Vélez y D. Francisco
Núñez Rivera, que por haber cumplido seis años de per-
manencia en el mismo, tienen derecho al beneficio de re-
tiro de segundo teniente, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien decla-
rarles segundos tenientes de Ejército, con la antigüedad de
1.° del actual, por hallarse comprendidos en el arto 140 del
reglameato del mismo, y real orden circular de 7 de enero
de 1884; debiendo usar, en sus nuevos empleos, el distinti-
vo señalado en la real orden de II de junio de ISS!.
De la de S. M. 10 digo á V. E. 'para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de octubre de 1890'
AZCÁRRAOA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
-"- ----
ASUNTOS INDETERMINADOS
lO: SECClON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido nombrar notario de este
Ministerio y de sus dependencias, al que lo es de esta cor-
te, D. Lorenzo Cardón y Carrión, el cual ejercerá sus fun-
ciones en los casos que determinan las disposiciones vigen-
tes ,alternando para ello con D. Vicente Castañeda y Dia-
na, D. Luis González Martínez y D. Teolindo Soto, quienes
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspectores generales de las Armas é Institutos,
Comandantes generales de Alabarderos lb Inválidos,
Vicario general Castrense é Inspector de la Caja Ge-
neral de Ultramar.
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
6" SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del oficio de V. E., fecha 29 del
mes próximo pasado, dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Consejo acerca de la instancia promovida por D." Dolo-
res Farfán y Arias, en solicitud de que se conceda ingreso
en el Colegio de Guadalajara á su hijo D. Pedro Alvarez
Osorio y Farfán, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien designar al intere-
sado, para.()cupar plaza en dicho Colegio, cuando le corres-
ponde, de las señaladas á este Ministerio por real orden de
17 de marzo de 1886 (C. 1. núm. '544).
De la propia orden 10 digo á V" E. para su conocimien-
. to y demás efectos. Dios guarde. á V. E: muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1890.
MAR,CELO DE AZCÁRRAOA
Señor Presidente del Consejo de Ádministración de la
Caja de Inú:tiles y Huérfanos de la Guerra.
CRUCES
9." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el soldado, Ii-
lencíado, Francisco Bravo Mendoza, elevó á este Minis-
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terio, en 11 de junio de 1889, en solicitud de abono, fuera
de filas, de la pensión anual. de 2'50 pesetas, anexa á una
cruz de-María Isabel Luisa, cuyo reliefle fué concedido por
real orden de 19 de abril de 1872, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, oido el parecer del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien
disponer que dicha pensión le sea satisfecha por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Cáceres, á partir desde
1.° de junio de 1884. ' ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, que reside en ' Trujillo (Cáceres). Dios
guarde áV. E. muchos años. Madrid 15 de octubre de 1890.
AZCÁRRAGA.
-Señor Capitán general de Extremadura.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, en 15 de oc-
tubre de 1889, elev6 á este Ministerio el soldado, licencia-
do, Antonio Martínez Parra, en solicitud de traslado de
la pensión anual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mé-
rito Militar, que le fu éotorgada por hallarse comprendido
en los beneficios que m~rca el art. 71 del reglamento de la
Orden, el Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del intere-
sado; disponiendo que dicha pensión le sea satisfecha, por
la Delegación de Hacienda de la provincia -de Almería, á
partir desde el día L° de abril de 1888, fecha en que cesó
de percibirla por las cajas de la Isla de Cuba, en donde fijó
su residencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, avecindado en Gergal. Dios guarde á
V. E. 'mu ch os años. Madrid 15 de octubre de 1890. '
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, en 30 de oc-
tubre de 1889. elevó ~ este Ministerio el cabo primero, li-
cenciado, Vicente Amargaut y Negret, en solicitud de
relief y abono, fuera de filas, de pensión por Una cruz del
Mérito Militar, que le fu é otorgada en 14 de abril de 1869,
por los sucesos de Málaga, que tuvieron lugar en 31 de di-
ciembre de 1868.y L° de enero de 1869, el Rey (q, D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido
á bien acceder á la petición del Interesado, una vez que la
referida' cruz le fué concedida sin der~cho á 10 eJ.ue solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, vecino de Sils (Gerona). Dios guardé á
V. E. muchos años. Madrid 15 de octubre de 1890'
MAB.cELO Di AZcÁRRAGA
Señor Capitán general de Catalufia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el escribiente
de tercera cla~ D. Miguel Vargas Cañivano, elevó á
este Ministerio, en 1.~ de febrero del corriente año, en 50-
licitud de relleí y abono de la pensión mensual dé ,156pe-
setas, !tié:ltll á una ~n\~ del Mérito Militar; que le füi! OtG'li''''
© Ministerio dé Defensa
gada por real orden de 17 de septiembre de 1879, corres-
pondiente á los meses desde 1.0 de junio de 1888 á noviem-
bre de 1889, el Rey (q. D. g.), y ,en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado; disponiendo que dicha pensión le sea satis-
fecha por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento
y el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 15 de octubre de 1890'
MARCI!LO Di! Azc1.RRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista "de la instancia que el sargento,
licendiado, Eulógio Domínguez Lorenzo, elev6 á este
Ministerio, en 22 de febrero último, en solicitud de reliefy
abono, fuera ,de filas, de la pensión anual de 7'50 pesetas,
anexa á una cruz del Mérito Militar que, 'con la de 2'5°, le
fué otorgada por real orden de 17 de abril de 1876, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reinó, ha
tenido á bien disponer que el interesado se atenga á la real
orden de ~8 de mayo de 1887, en que se le neg'aba'Ia misma
petición por no ser la pensión de carácter vitalicio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, que reside en Navasfrías (Salamanca).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de octubre
de 1890.
AZCÁR.RA.G~
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursé,
en 14 de diciembre de 1889, del soldado, licenciado, Ma-
nuel Muros Zurita, en solicitud de relíef y abono, fuera
de filas, de fa pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una
eruz del Mérito Militar) que le fué otorgada por hallarse
comprendido en las reales órdenes dé SI ~ de agostó de 1875
Y 18 de junio de i876, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
tici6n del interesado; disponiendo que dicha pensión le sea
satisfecha, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Granada, á partir desde 1.0 de octubre de 1887.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de octubre de 1890'
AzcÍRulU.
Señor Capitán general de Granada. '
Excmo. Sr.: En vista,de la instancia cursada por V. R.,
en 4- de marzo último, del soldado, licenciado) Eutropio
González Ricacha, en solicitud de relief y abono, fuera de
filas, de la -pension mensual de 2'50 pesetas, anexa á una
cruz del Merito MHJ.bt, que le fué otorgada por' real orden
de éde marzo de 187~) y no habiéndolo sido con el carác-
ter de vitalicia, el Rey (q. D. e.» yen su nombré la Reina
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, .
De real orden lo digo á V. It pllrá gU cOfl~11l1mhHitd y
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el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general q.e'Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 22 de abrik ültimo, del soldado, licen-
ciado, Julián Balbuena Escudero, en solicitud de relief
y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7' 50 pese-
tas, anexa á una cruz del Mérito Militar, que le fué otorgada
por hallarse comprendido en las r~ales órdenes de 2) de
agosto de 1875 y 18 de junio de 1876, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á'bien
acceder á la petición del interesado; disponiendo que dicha
pensión Ie sea satisfecha, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Valladolid, á partir desde el día 1. 0 de ene-
ro de 1889.
De real 'orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
~.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el soldado,
licenciado, Antonio Cabeza y Sánchez, elevó á este Mi-
nisterio, en 26 de abril último, en soli-citud de relief y abo-
no, fuera de filas, de la pensión mensual de 2'50 pesetas,
anexa á una cruz del Mérito Militar, que le fué otorgada en
recompensa al mérito distinguido y herida recibida en
campaña, teniendo en cuenta que por esta circunstancia se
halla comprendido en el arto )4 del reglamento, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder·á la petición del interesado; dispo-
niendo que dicha pensión le sea satisfecha, por la Delega- .
ción de Hacienda de la provincia de 'Sevilla, á partir desde
1.0 de abril de 1885, único retroceso que permite la ley de
contabilidad. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalu,cia.
Excmo. s-, ·En vista de la instancia que el soldado, li-
cenciado, Antonio Pérez Garcia, elevó á este Ministerio,
en .3 I de mayo último, en solicitud de relief y abono, fuera
de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una
cruz del Mérito Militar, que le fué otorgada por haber pa-
sado al ejército de Cuba, con los beneficios concedidos por
reales órdenes de 2) de agosto de 1875 y 17 de junio
de 1876, habiendo regresado el interesado á la Península
sin cumplir el plazo fijado, el Rey (q, D. g.), yen su nom-
bre la Rebla Regente del Reino, no ha tenido á bien acce-
der á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, vecino de Pinar (Orease). Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 15 de octubre de 1890.
AzcÁRRAoA
Señor Capitán general d<llGalicia.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.,
en 22 de julio último, del auxiliar de Oficinas militares,
José López Moliner, en solicitud de relief y abono de la
pensión mensual de 2'50 pesetas, anexa á una cruz Jel Mé-
rito Militar, que le fué otorgada por real orden de 3 de oc-
tubre de r876; y no habiendo perdido el derecho al pasar á
su actual destino, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, autorizando la reclamación desde 1.° de ju-
. nio de 1885, único retroceso que permite la ley de contabi-
lidad, que deberá hacerse en adicionales á ejercicios cerra-
dos los correspondientes á los de 1884-85 hasta- 1888-89, y
en adicional al semestre de. ampliación de 1889-9°'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de octubre de 1890:
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Artillería é Ingenieros.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el soldado li-
cenciado Galixto Hita Barco -elevó á este Ministerio, en
20 de julio último, en solicitud de relief y bono, fuera de
filas, de la pensión mensual de 2'50 pese!as, anexa á una
Cruz del Mérito Militar, que le fué otorgada por real orden
de 17 de abril de 1876, por el distinguido comportamiento
y herida que recibió en campaña; teniendo en considera-
ción lo expuesto, y con arreglo al arto 34 del reglamento,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesado;
disponiendo que dicha pensión le sea satisfecha, por la De-
legación de Hacienda de la provincia de Logroño, á partir
desde el l. o de julio de 1885, único atraso que puede abo-
narse, con arreglo á la ley vigente de contabilidad.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, que reside en Calahorra. Dios guarde á
V. E.muchos años. Madrid 15 de octubre de 1890.
AZCÁRRAOA
Señor Capitán general de Burgos.
EXcmo. Sr.: En vista de la instancia que el soldado lí-
.cenciado Manuel Mourrabal Sabater elevo á este Minis-
terio, en 24 de julio último, en solicitud dé. relief y abono,
fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa
á una cruz del Mérito Militar, que le fué otorgada por real
orden de 2 de julio de 1872, constando que fué recompen-
sado por el mérito distinguido que contrajo en la acción de
Careaga, Berroci y San Román, el ~ey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á la petición del interesado; disponiendo que dicha
pensión le sea satisfecha, por la Delegación de Hacienda de"
. la provincia de Valencia, á partir desde el u," de julio
de 1885. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de octubre dl; 1890.
"
Señor Capitán general de Valencia.
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AZCÁRRAOA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 22 de julio último, promovida por el
guardia civil Claudio García Rodríguez, en solicitud de
relief y abono de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa
á una cruz del Mérito Militar, que Le fué otorgada por real
orden de 4 de agosto de 1880, por estar comprendido en las
de 23 de agosto de 1875 y 18 de junio de 1876, el Rey (que
Dios guarde), y en sunombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien autorizar á la Comandancia en donde sirve
el interesado, para que haga la reclamación, en adicional á
ejercicios cerrados, de lo qne le ha correspondido desde L°
de noviembre de 1886 á fin de junio de 1888, siendo igual-
mentede abono lo que le. correspogdió en el tiempo que
estuvo licenciado, cuyas órdenes 'se darán tan pronto como
V. E. ma~ifieste en qué punto fijó su residencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de octubre
de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 11 de agosto último, delcabo primero,
licenciado, Sebastián Ramos Torres, en solicitud de re-
liefyabono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar, por haber ser-
vido en Cuba; y no habiendo cumplido en dicha Isla el
tiempo que determinaban las reales órdenes de 2) de agosto
de 1875 y 18 de junio de 1876, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien negar
la petición del interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y el del interesado. Dios 'guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 16 de abril último, del carabinero Juan
Alonso Herrera, en solicitud de relief y abono, fuera de
filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una
cruz del Mérito Militar, que le correspondió desde el mes
de febrero á julio de 1880, en que estuvo licenciado, el Rey
(q. D. g.), Y en sunombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, una
vez que dicho individuo no ha hecho la reclamación en
tiempo oportuno, habiendo transcurrido el plazo de cinco
años, que es lo que la leyde contabilidad permite para el
abono de atrasos,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. R. muchos años. Ma-
adrid 15 de octubrede 1890.
,.
Señor Inspector general de Carabineros.
~.
'@ Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 1.3 de agosto último, del soldado licen-
ciado Antonio Morillo Vega, en solicitud de relíf y -abono,
fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa
á una cruz del Mérito Militar, que le fué otorgada por real
orden de 2 de julio de 1872, por su distinguido comporta-
miento en las operaciones verificadas en Berroci y San Ro-
mán, comprendido en el arf. .34 del reglamento de la Orden,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado; dis-
poniendo qne dicha pensión le sea satisfecha, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Zamora, á partir desde
el r ." de agosto de 1885, único atraso que permite la ley de
contabilidad.
De real ordeu lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 15 de octubre de 1890.
AZCÁRRA<iA
Señor Capitán general dé Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el soldado li-
cenciado Eúlogio Garrido Hernández elevó á este Mi-
nisterio en solicitud de reliet y abono, fuera de filas, de
la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del
Mérito Militar, queIe fué otorgada por hallarse compren-
dido en las 'reales órdenes de 2) de agosto de 1875 y 18
de junio de r876, el Rey(q. D: g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del interesado; disponiendo que dicha pensión le sea
satisfecha, por la Delegación de. Hacienda de la provincia
de Valladolid, á partir desde el 1.° de abril del corriente
año. '.
De. real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento, y
como resultado de su 'comunicación de 28 de febrero, de-
biendo significarle que el interesado reside en Peñaflor,
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de octubre
de 1890.
AzclRRAOA
.Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el soldado, li-
cenciado, Antonio Alvea Ballesteros, elevó á este Minis-
terio, en 1.0 de marzo último, en solicitud de relief y abo-
no, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas,
anexa á una cruz del Mérito Militar, que le fué otorgada
por hallarse 'comprendido en las reales órdenes de 23 de
agosto de 1875 y 18 de junio de 1876, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino.i ha tenido á bien
acceder ála petición del interesado; disponiendo que di-
cha pensión le sea satisfecha, por la Delegación de Hacien-
da de esa provincia, á partir desde 1.o de diciembre de 1889.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de octubre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el soldado,
licenciado, BIas García Huerta, elevó á este Ministerio,
en, 20 d'e julio próximo pasado, en solicitud de reliefy abo-
no, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas,
anexa á una cruz del Mérito Militar, que le fué otorgada por
real orden de 2 de ju1io de 1872, en recompensa al distin-
guido comportamiento que observó en las operaciones
practicadas en Calle, Careaga y Berroci, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado; disponiendo que dicha
pensión le sea satisfecha, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Valencia, á partir desde L° de julio de
1885, único atraso que permite la ley de contabilidad
vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, que reside en Manises, Dios guarde {¡
V. E. muchos años. Madrid 15 de octubre de 1890'
AZCÁRRAOA
Señor Capitán general de Valencia.
_. .,..
'DESTINOS
SUBSECRET ARÍA
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido destinar á este Minis-
terio, en la vacante que resulta por ascenso del teniente
coronel de Artillería, D. Juan García Ontíveros y Serrano,
al de la misma clase y arma D. Manuel Martín Puente,
ayudante secretario de la Comandancia General Subinspec-
ción del distrito de Andalucía.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.'
Madrid 16 de octubre de 1890.
AZCÁRRAOA
Señor Inspector general de Administracion Militar.
Señores Capitanes generales' de Andalucía y Castilla la
Nueva é, Inspector general de Artillería.
© Ministerio de Defensa
V SECClON
Excmo.' Sr.: S. M. la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servi-
do nombrar ayudante de campo del teniente general Don
Luis Prendergast y Gordórl, inspector general de Caballe-
ría, al teniente, coronel graduado, capitán de Infantería,
D. Carlos Prendergast y Roberts, el cual se encontraba
á las inmediatas órdenes de dicho general en su anterior
destino.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1890'
AZCÁRR"'GA
Señor Capitán general de Castilla la Nuev~.
Señores Inspectores generales de Administración Militar
y Caballería.
Excmo. Sr.: S. M. la. Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del general de división Don
Agustín Ruiz de Alcalá, segundo cabo del distrito de su
mando, al teniente coronel del Cuadro de reclutamieuto de
la Zona de Lugo núm. 33, D. Antonio Carrillo y Galiana,
yal capitán de Caballería, D. Pascual Eurile y Garcia,
que prestaba servicio de oficial á las órdenes de dicho ge-
neral, en su anterior situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15-de octubre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
. Señores Inspectores generales de Administración Militar,
Infanteria, y Caballería.
Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo de V. E., al coronel graduado,
teniente coronel de Infantería, D. Emilio Ormaechea y
Goicoechea, que en la actualidad presta sus servicios en el
tercer batallón del regimiento de Granada núm. 34.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos afias
Madrid 15 de octubre de 1890"
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Inspectores generales de Administración Militar
é Infantería.
Excmo. Sr.: S. M.la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),. se ha servido
nombrar ayudante de cam~o del general de brigada Don
Federico Gobai;t, gobernador militar del castillo de Mont-
juich, de esa plaza, al capitán de Infantería, D. Reinaldo
Carrero y Ventura, que en la actualidad se encuentra en
.situación de reemplazo en el distrito de Ga1ieia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1890'
MARCELo DE AZcÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de Ga.Iicia é Inspectores generales
de Administración Militar é Infanteria.
4,' SECClO.t:l
Excmo. Sr.: ELRey(q. D. g.),y en su nombre la Reina
Regente dél Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes
y oficiales del Cuerpo de Ingenieros, comprendidos en la
siguiente relación, que da principio con D. Si:x:to Soto y
Alonso, y termina conD. Antonio Gómez de la Torre y
Botín, pasen á servir los destinos que'en la misma se se-
ñalan,
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
-15 de octubre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Ingenieros.
Señores Capitanes generales de las Provincias Vasconga-
das, Castilla la Nueva, Aragón y Castilla la Vieja .
R elación que se cita
Tenienta coronel
D. Sisto Soto y Alonso, ascendido, de la Comandancia de
Ingenieros de Vitoria, al primer regimiento de Reser-
va de Zapadores Minadores.
Ca.pita.nes
D. MarianQ de Solis y Gómez de la Cortina, del segun-
_ do regimiento de Zapadores Minadores, á fa Inspec-
ción general de Artillería é Ingenieros.
» José Montero y de Torres, de la Inspección general de
Artiller ía é Ingenieros, al segundo regimiento de Za-
padores Minadores. ,
Primar teniante
D. Antonio Gómez deIa Torre y Botin, de agregado al
regimiento de Pontoneros, al batallón de ferrocarriles,
como efectivo. ' '
Madrid 15 de octubre de 1890.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha dignado disponer que los ca-
pitanes y subalternos de ese instituto comprendidos en la
siguiente rela~n, que da principio con D. Miguel Iter-
nández Zúñiga, y termina con D. Esteban Dumont Sa:..
gardo, pasen á servir los destinos que en la misma .se les
señala.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V ; E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre de r890'
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de la Guardia ~ivil.
Señores Capitanes generales de Navarra, Cataluña, Cas-
tilla la Nueva, Granada, Burgos, Andalucia, Ara-
gón, Castilla la Vieja y Valencia é Inspectores gene-
rales de Infantería y Administración Militar.
Relación que se cita
. Ca.pita.nes
D. Miguel Hel"nández Zúñiga, colocado en activo, pro-
cedente de -situación de reemplazo en el distrito de
Navarra, á la octava compañía de la Comandancia de
Segovia. .
:t José Soler y Pelleja, colocado en activo, procedente
de situación de supernumerario en el distrito de Ca-
ta! uña, á la -séptima compañía de Ciúdad Real.
» Francisco Hernández Perrer, de la octava compañía
de Segovia, á, la sexta del Sur, catorce tercio.
» Lorenzo Rubio é Iser-n, de la séptima compañía de
Ciudad Real á la seg unda de Madrid. ' .
Primeros tenientes
D. Donato Bartolomé Sanz, colocado en activo, proce-
dente de reemplazo en el distrito de Burgos, á la se-
gunda compañía de Oviedo. ,
» José Taillefer Paniagua, ingresado, procedente del
arma de Infantería, á la séptima de Mál aga.
» Manuel Villar Cebolla, de la cuarta compañía de Bar-
celona, á la octava de Lérida ,
» Miguel Dolz Peiro, de la octava compañía deL érída, á
la, cuarta de Barcelona.
» Juan Aragón Garcia, de la undécima compañía de
Huelva, á la plana mayor del séptimo tercio.
» Isidoro Naranjo Guerra, de la plana mayor del sépti-
mo tercio, á la undécima compañía de Hu'elva .
» Miguel -Peralta Alvarez; de la swtima compañía de
Málaga, á la primera de la misma.
eegundos tenientes
D . Inocencia Martín Piris, ingresade , procedente del
arma de Infantería, á la novena compañía de Sor ia,
)/) Pedro Guerra Rojo, ascendido, procedente de la Co-
mandancia de Madrid, á ia primera compañía de Za:"
ragoza.
» Jnan San Nicolás Valera, de la Sección de Caballería
de Alicante, á la ídem de Murcia. '
II Esteban Djrmont, Sagardo, de la Sección de Caballería
de Murcia, á la ídem de Alicante.
Madrid 16 de octubre de r890'
AZCÁRRAOA
LICENCIAS
4 • SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E., el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente' del Reino, ha
tentdo á bien conceder dos meses de Iicencia, por, enfermo,
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para París, con objeto de que se someta á curación; al te-
niente coronel del Cuerpo de Carabineros, de reemplazo
en Málaga, D. Joaquin Alegre y Ricarte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de octubre de 1890.
AzcÁRRAGs:
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspecto-
res 'generales de Carabineros y Administración Mi-
litar.
4.° En el proyecto de presupuesto para 1891 á 1892, se
incluirán los sueldos del jefe y capitanes de Estado Mayor,
médico primero y profesor de Equitación, en los capítulos
correspondientes al destino que desempeñen.
5.° Para dar cumplimiento á las disposiciones anterio-
res, serán baja en la Academia de Aplicación de Estado
Mayor, por fin del presente mes de octubre, el jefe yofi-
ciales contenidos en la relación siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de octubre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración y Sanidad Mi-
litar. .
MATERIAL DE ARTILLERIA Señor Inspector general de Caballería.
Relación"que se cita
NOMBR.ES
» Nemesio Díaz Ramón.
» Víctor García Caveda.
» Jacobo Correa y Olivero
D. Plácido de la Cierva y Nuevo.
• Manuel García Maldonado.
» Luis de Velasco y Palacios.
» Alfredo Sierra y Aguado.
Jt Edilberto Mariani Lardón.
Cuerpo
. C L A S E S
Ejército
» T. "coronel. .
Comandante Capitán .••.
» _ Idem.•.. " •
Comandante Idem..•. -.•.
ComandantelIdemgraduado. l .
comandante IIdem....••.
" » Idem .
» Idem .
Médico ma-/
yor gra-¡Médico 1.0.. »VicenteRegúlezySánzdelRlo.
duado.... ) .
Profesor detPdmer pro-1
Escuela... fe~or. de » León Rodelgo de la "forre.
Equitac i ó n
I 11
9." SECCIÓN
Excmo. Sr.: En el proyecto para la construcción de un
"al macén para efectos de Trubia, en Gijón, aprobado por
real orden de 14 de agosto de 1886, fué incluída una grúa
completa, así como los carriles necesarios para el servicio
del establecimiento; y en vista de que dichos objetos son
de los que debe costear el Material de Artillería, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que se anulen, desde luego, las par-
tidas 74 y 75 del presupuesto del citado proyecto, impor-
tantes 2.000 Y 30; 000 pesetas, respectivamente;_y que con
arreglo al reglamento para el servicio mixtu de los cuerpos
de Artillería é Ingenieros, aprobado por real orden de 22
de abril de 1889, se proceda á formar el oportuno proyecto,
en comisión mixta, para la adquisioión de grúa, placas y
carriles que fueren necesarios. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de octubre de 1890.
Azc1.RRAGA Madrid 15 de octubre de 1890.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Inspector general de Administración Militar.
AZCÁR.RAGA
PLUSES
ORGANIZACIÓN
10·" SECCIÓN
5." SECCION
Excmo. Sr.: El "Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente d~l Reino, se ha dig~ado resolver lo siguiente:
Primero. El personal de la Academia de Aplicación de
Estado Mayor se compondrá, desde L° de noviembre pró-
ximo, de un coronel, un comandandante, dos capitanes y
un primer teniente.
2.° El teniente coronel y ocho capitanes de Estado Ma-
yor, así como el médico primero y primer profesor de Equi-
tación,' que desde dicha fecha dejan de figurar en la planti-
lla de la referida Academia, serán destinados, en comisión, á
las secciones del cuerpo los primeros, y á otros destinos de
su instituto los demás; atendiendo de este modo las recla-
maciones de personal que, "rep et idamente, han elevado tos
Capitanes generales de 10b distritos.
3'° Todo este personal cobrará sus sueldos con cargo al
capítulo 6.°, artículo 16 del presupuesto vigente, crédito
consignado para el del Depósito de la Guerra.
- ;-
Excmo. Sr.: En telegrama de 1.3 del actual, se dijo por
este Ministerio al Capitán general de Castilla la Nueva, 10
siguiente:
«Suponiendo que el plus concedido á la guarnición de
Toledo se haya reducido á la mitad, por el decrecimiento de
la epidemia, se continuará abonando en esta forma hasta
tanto se declare limpia la' población.» "
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos -años. Ma-
drid I4 de octubre de 1890.
AZCÁRRAOA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán gener~ de Castilla la Nueva.
~ ~ ~ _ .~ ~..............----_..-
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5·' SECCION
Excmo. Sr.: En reales órdenes del Ministerio de 18. Go-
bernación, comunicadas á este de la Guerra, cou fecha 2
del actual, se dispone que á los individuos que expresa la
siguiente relación, la cual principia poi Prudencio Ramos
Hernández, y termina con Antonio Paino Beas, se les
devuelvan las cantidades que en la misma se indican, con
que se redimieron del servicio militar activo, por hallarse
comprendidos en las disposiciones que á cada uno se con-
signa.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de octubre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Catalu-
ña, Galicia, Burgos, Castilla la Vieja, Granada, Va-
le~1cía, Provincias Vascongadas y Ex.tremadura;
Relación que se cita
Cauudad
CUPO Y REEMPLAZO Á QUE PERTENECE~ que se Disposiciones en que
• les devuelveClases NOMBRES Año se hallan comprendidosPueblo Provincia Pesetas cu.
---
-
Recluta. Prudencia Ramos Heruández..•. _. Los Rápanos •...•...•• Seria ...... r887 r·5 0 0
'/» Juan Llaveras Valls ..........•... Gerona ... .-••... ..... Gerona •••. r889 1.500 n» Miguel Casanovas Montero .•.•.•. Sección de la Universi-dad....••.•••. , ...• Barcelona .• 1887 r·5Oo »
» Ig-nacio Corberás Mayolas ......•. Montornés .•••••• " ••. Idem •••.•. r88!) r.')oo » lArtículo 154 de-la ley
» Andrés A. Abreu Boy ....•• > ••••• Sección de la Lonja •••• Idem .•.••. r887 1.)00 : \ de H de julio de 1885
» Gaspar Teixidó Ventura .••...•.•• Badalona •............ [dem••••.. rX8¡., 1 500
» Valentín Riera Comasolivas •••.••. Callús......•.•...•. ,. Idem...•.. r888 r·5 00 '}
» Ramón María Pajares Rudz.•.••... Sección de la Universi-
dad •.....•••.•.•... Idern.••.•. r889 r·5Oo )~
~ Federico Vallet Ferrán•.•....•... Idem de la Lonja •...•. Idem •••••• rH84 1·5°0 » )Artículo 191 de la ley
)) Angel Prieto Rodríguez ..•.••.•... San Saturnino..•.•..•. Coruña•. 1882 r·500 ,» j de8 de enero de1882
» Gregorio Jiménez García ..•. , •.•• Nieva de Cameros •... , Logroño ••. 18"3 1.000 »
» Juan Antonio Alonso.•.••••.••.•. Mazcuerras ••••••.•••• Santander •. 1889 2.000 »
:t Francisco González •... , , •.•..••• Salomon • , ••..••• _••. León •••.. _ r885 ,1.5°0 »
1} Miguel Galiana Moreno .••....•.. Huelrna .....••....••• Jaén..•••.. r889 r·5O o » -
}) Juan García Ruiz ................. Torres de Albanchez... Idern .••••. r887 r·500 » Artículo 154 de la ley
» Juan Martín Castillo Peñalva ...... Castillo de Locubin.... Idem••..•. r889 r·500 }) de 11de julio de r885
» Simón Ibáñez Polo ......•...•••.• Yecla ...••.•••.••..•• Murcia ••.. r889 1.500 »
» • Esteban Zubiaguirre Orueta•.•••.. Oñate.•..•••••••••••• Guipúzcoa, 1886 1·5(JO »
» Antonio Payno Beas ... , ..•••..•• Valdecañas ..•••.•.•.• Cáceres.••. r889 1.50 0 » j
Madrid 15 de octubre de r890. AZCÁ'RRAGA
Excmo. Sr.: Por el Ministro de la Gobernación, en
real orden de 2 del actual, se dijo á este de la Guerra lo que
sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador civil de la provincia de Vizcaya, la real orden
siguiente:-Vista la instancia subscripta por Juan Baldor y
Rogé, en solicitud de que el depósito de 2.000 pesetas, que
tiene constituído en favor de su hijo Gabriel, mozo del reern-
plazo de r889, por el alistamiento de Baracaldo, se convier-
ta en su redención, y se devuelvan las 500 pesetas sobran-
tes, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del.
Reino, teniendo en cuenta lo informado por V. S. y por esa
Comisión proviucial, se ha servido disponer se accéda á lo
solicitado por el mencionado Juan Baldar y Rogé, en favor de
su referido hijo Gabriel, y que el depósito de 2.000 pesetas
se convierta en la redención del indicado mozo, devolvién-
dose las 500 pesetas restantes; que por el jefe de la Caja de
recluta de la Zona de Vítoria se admita el talón ó carta de
pago de.4J. redención, facilitando de ella el consiguiente res- .
guardo; que en el caso de haberse seguido algún procedi-
miento por falta de concentración del mozo para su destino
á cuerpo, tan pronto como se haya hecho entrega del talón
<de redención, se entienda sobreseída, sin ulteriores. conse-
. cuencias. De la propia real' orden 10. traslado á V. E-. para>-
s11 conocimiento.» '
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De la de S. M. lo trauscribo á V. E. para el suyo y
demás efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 15 de octubre de 1890.
AZcÁRRAGA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Inspector general de 4dministración Militar.
Circular, Excm~. Sr.: En vista dé una consulta ele-
vada á este Ministerio, por el capitán general de las Provin-
cias Vascongadas, acerca del punto en que se han de ins-
truir y sobreseer en su caso, los expedientes que se inician
de los individuos que, á su ingreso en las filas, resultan inú-
tiles, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, teniendo en consideración 19 dispuesto en la real
orden de 17 dejulio de r886 (C. L. núm. 299), así como
en la de 27 de febrero del corriente año, dirigida al Capitán
general de Granada, por consecuencia de un caso idéntico,
ha tenido á bien .resolver qu<' los expresados expedientes
se inicien por los cuerpos á que pertenezcan los interesa-
dos, al ser conocida su inutilidad para el servicio, y que se
instruyan y terminen en donde fueron iniciados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 15 de octubre de 1890.
AzcÁRRAaA
Señor .....
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capi-
tán general de la Isla de Cuba, los reclutas Gabriel Igle-
.siasTorres, José Maria Fariñas Vival, Antonio Salmon-
te Salgueiro, Emilio Carnota Pereiro, Ramón Calvo
López y Manuel Seage Grela, se hallan acogidos á Josbe-
neficios del arto ).0 adicional, de la ley de reclutamiento
vigente, por haber servido más de un año en el Instituto de
Voluntarios, y cuyos documentos justificativos han sido
cursados al Gobierno general de dicha Isla.
De real orden lo digo á V. E. para su 'conocim iento y
demás efectos, consecuente á su escrito de 29 de abril últi-
mo. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de oc-
tubre de 1890. .
AZCÁRRAGA
Señal' Capitán general de GaUcia.
- -~~~_._-_.
REEMPLAZO
·V SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de la Comandancia de Guipúzcoa del las-
tituto de Carabineros, D. Gaspar CenteniJ'y Flores, en
súplica de pasar á situación de reemplazo, con residencia
en Celanova (Orense), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, con arreglo á lo que determina el
arto 4.° de la real orden de. 15 de septiembre de 1884, de-
biendo quedar afecto, para el percibo de sus sueldos, á la
citada comandancia. Es, al propio tiempo, la voluntad de
S. M., que el de la propia clase y cuerpo D. José He'rbón
y Rosendo, que se encuentra de reemplazo en Pontevedra,
pase á ocupar la vacante en activo que deja el anterior.
De real orden lo digo á V. E. para s. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d~id 15 de octubre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de las Provincias Vasco~ga­
das y Galicia.
RETIROS
6," SECCIÓN
Excmo. Sr.: .En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del tambor del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos, José Valentin Picazo; considerando que al
interesado 'no le alcanzan las ventajas declaradas á laclase
de sargentos del Ejército, por el arto 6.° de la ley de 19 de
julio de 1889 (J;;. 1. núm. .341), consignadas en los .3 0 y 46
del real decreto de 9 de octubre siguiente; considerando,
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asimismo, que no le corresponde otro. retiro que el preve-
nido en la ley de 26 de abril de 1856; y, considerando, por
último, que al citado tambor no le conviene volver á situa-
ción activa según tiene manifestado, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose COK
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en .30 de junio última, ha tenido á hien modificar el sería-
la miento provisional que se le hizo por real orden de 16 de
abril de este año (D. O. núm. 87); asignándole, en defini-
tiva, el haber mensual de 45 pesetas, á que tiene derecho
por contar 30 años de servicios; debiendo satisfacérs'ele la
expresada cantidad, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, á partir del L° de mayo próximo pasado, en que
causó baja en activo, previa deducción del mayor haber
que desde la misma fecha ha venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de octubre, de f890' .
Azcb.RAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por &1
soldado, licenciado, Nicolás Estévez Porras, en solicitud
de su retiro, por inútil; considerando que el interesado se
halla comprendido, por su inutilidad, en el arto 1.° de la ley
de 8 de julio de 1860, el Rey (q, D. g.), en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con 10 informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, "len z5 de
septiembre último, ha tenido á bien conceder al recurrente
el retiro que solicita, asignándole el haber mensual de
22'50 pesetas, que habrán de satisfacérsele, por la Delega-
ción de Hacienda de Granada, á partir del IJ de mayo de
1885, que son los cinco años de atrasos ,que permite la vi-
gente legislación, contados desde igual día y mes del co-
rriente en que promovió su' recurso, sin que le correspon-
dan mayores atrasos. Por la misma Delegación-de Hacienda
habrá- de continuar satisfaciéndosele la pensión de 7'50 pe-
setas correspondiente á una cruz del Mérito Militar, de que
se encuentra en posesión, y le fué otorgada por la herida
que motivó su inutilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de octubre de 1890. '
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
._---.-
SUELDOS, HABERES .Y GRATIFICACIONES
•
6,' SECCION .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado, que fué, de Id-fanteria, José· Maria Mendia é ltu~
rralde, en solicitud de que se rectifique el sueldo de reti-
ro que se le concedió por orden de .25 de abril de 1873;
teniendo en cuenta que en dicha disposición se consignó
al,interesado, en concepto de retiro, una cantidad inferior á
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la que le correspondía por sus circunstancias, pues que no
se le señaló aumento alguno por razón de la cruz de que se
hallaba en posesión, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, conformándose con 10 informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de
septiembre último,se ha servido modificar el anterior se-
ñalamiento y conceder al interesado, en concepto' de retiro
definitivo, la cantidad de 75 pesetas en vez de las 62'50 que
venía disfrutando; debiendo percibir aquéllas, mensual-
mente, mientras' resida en Ultramar, por las cajas de esa
Isla, así como también las diferencias de este señalamiento
al menor que se le consignó, á partir del 6 de junio de
188" que son los 5 años de atrasos que permite la vigente
ley de Contabilidad, desde igual día y mes del cerriente
año, fecha en que ha promovido su instancia, sin que le
asista derecho á mayores atrasos, puesto que si no es res-
ponsable del error cometido en la designación del haber
pasivo, sí lo es de haber dejado transcurrir 17 años sin en-
tablar su reclamación, y el no haberlo efectuado antes im-
plica la pérdida de los créditos, con arreglo á la vigente le-
-gislación. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento- y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 15 de octubre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lV,[a,-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento, retirado, de la Guardia Civil, Hilario Quinco-
ces BeltráJl, en solicitud de mejora de sueldo de retiro; el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con ]0 informado por el Consejo Supremo
de Guerra jr Marina, en 27 de septiembre último, ha tenido
á bien conceder al..interesado la mejora de haber que soli-
cita, asignándole el mensual de 37'50 pesetas, correspori-
diente á 25 años de servicios, que ha completado con el
mayor abono de campaña qu.e le ha sido acreditado; de-
biendo satisfacérsele, dicha cantidad, por la Delegación de
Hacienda de Vitori'a, como también las diferencias de este
señalamiento al menor que ha venido disfrutando, á partir
del 18 de abril de 1885, que son los 5 años de atrasos que
permite)a vigente legislación, contados desde igual día y
mes del corriente afío, en que promovió su recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de octubre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general" de las Pr()vincias Vascongadas;
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento, retirado, de la Guardia Civil, Miguel Ugarte Vi;
daur-reta, en solicitud de mejora de sueldo de retiro, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
conformándose con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, .en l. o del actual, ha tenido á bien mo-
dificar el sefíalamiento provisional que se hizo al interesado
por real orden de )0 de septiembre del año último (Diario
Oficial núm • .2-r6), asignándole, en definitiva, los 40 cénti-
mos del sueldo de capitán, ó sean roo pesetas al mes, que
habrán de satisfacérle, por la Delegación de Hacienda de
Burgos, á partir del 1.0 de octubre de 1889, en que causó
alta en la nómina de retirados, previa deducción del me-
nor haber que, desde la misma fecha, ha venido percibien-
do; debiendo conservar, fuera de las filas, la pensión de
2'50 pesetas al mes, correspondientes á una cruz del Mérito
Militar que disfruta, y es vitalicia, con arreglo al arto 65 del
vigente reglamento de la Orden.
De real orden 10 digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de octubre de r890'
AZCÁR.RAGA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
- ...
VUELTAS AL SERVICIO
B.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento, retirado, de la Guardia Civil, JuaJl Mestre To-
rres, en solicitud de volver al servicio activo del cuerpo,
ó en su detecto, el empleo de segundo teniente de la escala
de reserva, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, conformándose con lo informado por el
Inspector general del citado cuerpo, en 27 de septiembre úl-
timo, se ha servido desestimar la petición del interesado,
por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid r5 de octubre de r890:
MARCELO DB AZCÁRRAGA
Señor Capitán generalde Cataluña.
._-----_.._-
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CIRCULARES Y mSPOSICIONES DE LA SUBSECRETARÍA Y DE LAS INSPECCIONES GENERALES
INSPECCIÓN J;ENERAL DE CABALLERÍA
Reso1úciones dictadas por esta Inspección en los expedientes promovidos por los cuerpos de la expresada arma
qué á continuación se indican. .
FECHA DE LAS MISMAS
CUERPOS RESOLUCIONES
Día Mes Afio
Reserva núm. 6.•.•.•.•••••
Villavlciosa.•••••....•••••.
Pavía.•............. 11 ••• " ...
Reserva núm. 11...•.•• :.·...
Villarrobledo .. " .•••••....
Reserva núm. u .. , •........
Villarrobledo •••••••.••.•••
Sesma•.•••••••••••••••••••
Reserva núm. J 5..•.•••••••
Reserva núm. 24.••..•...••
Villavíciosa.•.•••.•••..•••••
Reserva núm. 2Ó•••• '" •••••
Albuera ..••••..•••.••.•••••
Reserva núm. 24 ..• ~ .••••••
Galicia . • •• . . . . . •• •... . •.••
María Cristina...•••.•••••••
Santiago••..•.•.•••.••. , ••.
Alcántara 11 ••••••, •• iI • 11 ••••• 11
Reserva núm. 9 .•••..•..••.
Arlabán .••••• , ••••.•.. ~ ••.
Villavícíosa. , .•. . . • • •• • .•.
Sesma" 11 •• 11' •••••
Alfonso XII •.••.••••.•••.•.
Alfonso XII......•••.~ ••...
2. o Depósito de Sementales •.
España•... 11 11 11 •••••
Arlabán •. 11 ' •••••
España •• 11 ~ 11 ••• 11 ••• 11 • 11 ••• 11 •
Sesma. 11 tI< •••• • 11 11 11'
Pavía 11 • ~ •••••••••• 11' ••••••
Se niega el pase á Carabi~eros del soldado Angel Gallego Gómez, por
no hacer. constar en su filiación si sabe leer y escribir •.• '•.• ~ •.... \
Idem íd. por íd. del íd. ,Francisco Oreja Barroso •.••••••.• ~ ~ •••••••
Idem del soldado Ignacio Muñoz Moreno, por carecer de la estatura,
reglamentaria ..•.••..•...••••.•••••.•••••.••••.••.•.••..•. e '••
IdemId , del cabo Manuel Roig Carbó, por no convenirle ingresar en
dicho Instituto ..•......•..........•••..••...•••••.. .-••.•.•.•.
Idem íd:"del soldado Antonio Toledo López, por íd .••.•• ~ ..•••...••
Se ordena el alta en situación de segunda reserva del soldado Estéban
González Bartolomé, por haber extinguido su compromiso en Cara-
bineros. : ft ..
Idem' íd. en íd. de primera reserva del trompeta Pascual Andrés Ló-
. pez, por no perrnítfrsele la continuación en Carabineros..•.••.•••.
Negando el ingreso ,eh la G!l:rdia Ci:vq al cabo Manuel Esteve Vives,
por carecer d e la .lnstrucclOn necesarIa .•..••....•.•..•. , ••..•••.
Se ordena la baja del cabo Baldomero Garrido Garrido, por pase al re-
gimiento Reserva núm. 24, que es el regimiento de su procedencia.
Ordenando el alta del cabo Baldomero Garrido Garrido, por no haber
verificado su presentación en la Guardia Civil•••••...•.•.•••••••
Se ordena la baja del cabo Juan Moreno BorraIlo, por pase á Carabine-
ros (Comandancia de Badajos). •.•.•.•.••.• '" •••.•••.•.•••.••.
Idem íd. del soldado Sandalio González García, por íd. (Comandancia
de Barcelona) , ..
Idem íd. del sargento Eusebio Crespo Ramos, por íd. (Comandancia
de Barcelona) .....••.••.•...•••••••.•••.•••••••.••.•••••..•••
Idem íd. del soldado Luis Bueno Robledo, por íd. (Comandancia de
Bilbao) ..••....•.•....•••• ~ ..••.••••••••••.•.•••••.•.••.•.•.
Idem íd. del cabo José Castro Castro, por íd. (Comandancia de la Co-
ruña) ~ " 4; ..
Idem íd. del soldado José G6mez Puente, por íd. (Comandancia de
Guipúzcoa) " " "" ..
Idem íd. del soldado Félix [iménez Tranado, por íd. (Comandancia de
Huelva) ..
Idem íd. del íd. Antonio Ferrer Mur, por íd. (Comandanciade Tarra-
gona) ,¡ ..
Ide.n íd. del soldado José MarÍn González, por íd. (Comandancia de
Al mer íá) .. Il' ~ lt • * .. • .. .. .. • ••• • o ~ •••.' .
Idem íd. del íd. Benito Alvarez García, por íd. (Comandancia de Astu"
tias) , ~ ..
Idern íd. del cabo Santiago Sánchez Morán, por íd. (Comandancia de
H uelva) ~ ,. 11 el " ..
Idem íd. del cabo José Blanco Requena, por íd. (Comandancia de Va-
Iencía) , ti" 1 " "JI>'. i .
Queda aprobada la propuesta de pase á primera reserva' á favor del
soldado Pedro Martín Domíuguez.. •• • ••....•.••••.•••••••.••••
Idem íd. la de segunda reserva á favor de los tres individuos propues-
tos en 4 del actual •.••..•.•...•..••....•• , ...••.•• ~ •.••••.•...
Idem íd. ií primera reserva á favor del cabo Evarísto Masid L6pez .•••
Se concede la continuación al sargento Pedro González Lopilana, con
~rr~gló á lo preceptuado en el real decreto de 9 de octubre del año
último , • ..
Idem él reenganche al sargento Juan G6mez Figuerola, conforme soli-
cita en instancia cursada por ese regimiento en 23 de septiembre úl-
tímo ~ ..
Idern íd. al sargento Casimiro Núñez Redondo, con arreglo al real de-
creto de 9 de octubre del año último ..
Idem íd. al íd. Francisco Hernández de Tejada, con arreglo al citado
real decreto ".' \" • "".•. I ~.
Ide~ íd. al íd. Gonzalo Gémez Balboa, con arreglo á dicha dísposi-
Clan I " ..
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Albuera.... .• •. ••••••••••• Idem íd. la continuación al íd. Vicente de la Fuente Vázquez y con
sujecién al citado real deereto •¡ l •• ¡ • • • ¡ • • l • ¡ •••• • •••••••••••••i
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FECHA DE LAS MI 8N:AS
CUERPOS RESOLUCIONES
Día Mes AñQ
Sesma ••••••• "•• """ "" "" ." ".
Reserva núm. 24 .
Alcántara.•.••••••..•..•• .•
Galicia •.•.••••.•• .•••.•.•.
España •.••••• .- ••.••.•• •••.•
Alfonso XII ..
Alfonso XII•••••.•.•.•• ••••
Galicia ..••••••••••.•.•.••.
Remonta de Granada...•••••
Castillejos..••••••••• • ••• • •
Vítoria, "" "" "•• """" """"" "" "
Alfonso' XII.••••••.•• .••••.
Princesa.••••••••.••.•. ••..
Princesa. .• • •• •• . . •.•••••.
J .er Depósito de Sementales.
Mallorca••• ""." •••••.. "" •• "
Princesa••••• "." ..... " ••• ,,"•
Tetuán . •• 1" •••••••• " ••• •••
Alfonso XII. , •••••••.•••••.
Tetuán •. " ""." •• "
Arlabán ••• """",, •••• "."" •••
Sagunto ••..•••••..• •..••.•
Alfonso XII •••.•••.••.••.•
Castillejos••.•.••••.••.•.•••
Castillejos .•• .•••.•..••••••
Talavera.... .••••••• .. ; •.•.
Reina" . ,,"• """ • " • ".: "" ••• ".
Montesa. " "." " , " •• " " , ." " " .•
Princesa.•.•••.•• '••••.•••••
Pavía •...•••••.•••••.•..••
)lIaría Cristina .
Santiago..•••••...••.••••.•
Eamesio.; " , •• "" ,0" " " " • ". " ••
Espafía ••••••••....•.••• •••
Albuera ••••.••••.•• .••••..
Príncipe .•••••.•••••.•••••
Alcántara .••••.••••.•••• •• •
Tetuán •••••• "•••• ,,"" ." ••• "
Se concede el reenganche al sargento Silverio Palafóx Llorca, con
arreglo á cuanto preceptúa el real decreto de 9 de octubre del año
último, en vez del de 27 de octubre de r886, conforme, solicita por
no ser tal sargento primero á pesar de proceder de la Academia es-
pecial de su clase ..•...•....•...••• .......•..•.••..• ..•••• .••••
Se desestima la instancia del cabo Juan Pérez Rios, con arreglo á lo
que determina la real orden de 10 de octubre de 1887 .•.••••... ..
El coronel del regimiento expresado al margen designará un soldado
para la Rese rva núm . 14, donde deberá causar alta en la próxima
revista. " • • . . .. .. .. .. • .. • • • .. .• .. .
Autorizando para que sean nombrados trompetas de plaza los educan-
dos propuestos en oficio núm. 170 de 7 del actual. . • •• • • • • • • • • . ••
Idem íd. para que sea nombrado forjador el soldado Valentin Velasco
Mansilla.••..•...•••..•••••...•••...••••..•••••••••••.•••••••
Idem id. para herrador al íd. Rafael de la Rosa Gómez .•.•••••••••••
Idem íd. para trompetas de plaza á los educandos Adolfo Cantero
Vázquez y .Carlos G arc ía López ••.•.•..••....•.•..........•••••
Participando quedar enterado de lo manifestado en comunicación nú-
mero 146 de 27 de septiembre último .
Idem íd. de Io .expuesto en comunicación núm. 127 de 25 de septiem-
bre último _ .
Se autoriza la baja del trompeta Macario.Soria Iudia por pase á Ultra-
mar. . . • •• .. • .. • • .. .. .. .. .. . . • • .. • .. • • • .. •• .. o; ..
Idem íd. del soldado Manuel Ruiz Chaparro, por los motivos expues-
tos en comunicación h úm. 93 de 23 de septiembre último••••.•.•.
Idem íd. la íd. del íd . Ildefonso Ferreira Moratalla, por pase á Ultra-
mar. .. .. .. • .. .. . .. ..
Participando puedar enterado de lo manifestado en comunicación nú-
mero 198 referente al soldado Anastasio López Alvarez •••.•.•.••
Desestimando la instancia del soldado Francisco Bustamante Serra•.•
Se autori za el alta del educando Francisco Marín Garrido á que se re-
. fiere la comunicación núm. 99 de 6 del astual ••..••••••••.••••••
Participando quedar enterado de lo manifestado en las comunicacio-
nes 149 y 150, referentes á los soldados Juan Genovar Gelavert y
Jaime Fiol Bordils••..•.••• ...••...••..• •• " .•..•• .•..•.••••••
Autorizando la baja del soldado Pedro Gallego Ar ro yo, por los moti-
vos expuestos en comunicación núm. 204 de 8 del actual •• ••••••..
Participando quedar enterado de cuanto se manifiesta en comunica-
ción núm. I Jl de 7 del actual ..
Autorizando la baja del soldado Francisco García Mármol, por pase al
ejército de Cuba ti ~ .
Participando quedar enterado de cuanto se manifiesta en comunica-
ción núm. 134 de II del actual : .
Ordenando la baja del soldado David Alvarez Incógnito, por haber
sido declarado inútil ..•••••.•.•.••..••.•...•••• .••••...•••.•••
Idem íd. del íd. Paulino Soler P érez, por íd ••• ' " .
Idem íd. del íd. José Jim énez Cantero, por íd •..••••..•••••.••••••.
Idem íd. del íd. Manuel Puig Lacambra, por íd . ••.••..•.••. , ....•.
Idem íd. del íd. Manuel Boira C ámpos, por id ...• ..•••. •.•.••.. •.•
Idem íd. del íd. Emilio Pardo López, por íd .
Idem íd. de los íd. Santiago León Pérez y Francisco Gálvez Molína,
por íd ..
Idem íd. 'del- íd. José Martínez Allarejo, por íd •••..•• •••••••.•.•..•
Idem íd. del íd. Cirilo de Paz Rocha, por íd . • • • . . • . • . . • • . • . • • . . . • • •
Idem íd. de los íd. por íd. Severiano Martínez Agua y Silverio Martí-
ne~ García ..
Idem íd. del íd. por íd. Pedro Villallandre •••.... .•••....•••.••••.
Idem íd. del íd. por íd . Antonio Caballero Pacheco •...•••.••••..•
Idem íd. del íd. por íd . Juan Rodríguez Palacios • ..•.••...••.• ; • . ; •
Idem íd. del íd. por íd. Antonio Vivancos López•••• ..••.••••••.•• ;
Idem íd. de los íd. por íd. Ciriaco Gil Aranaz y Julián Castro Oronaz,
Idem íd. de los íd. por íd. Pedro Puigdemón G iró y Lorenzo Salas
Fran -.. ! ••••
Idem íd. de los íd. por íd. Domingo Gabal Lanan y Feliciano Ferrer
Puigceroens >t ..
Idem íd. por íd. de los íd. Juan Edo Gil, Antonio Llabres Capo, Pedro
Guillén Gómez y Melchor Arahuete Fabregote ••..••.••••••••.••
, I
14 octubre, 1890
Madrid l' de octubre de 189o.-El Inspector general, Luis Prendergasi,
UlPIUlNTA Y LlTOBRAPlA DEL DEroSIT& DE LA OUllUA
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